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Abstract. Hypericum perforatum L. is one of the most consumed in the world medicinal plants. The plant has a 
wide range of land uses in folk medicine, used to treat wounds, eczema, burns, ordinary colds, migraine, digestive 
tract diseases, is used in lightweight and moderate depression. H. perforatum L. presents great interest in antide-
pressant activity in mild and moderate depression. Due to the chemical composition, the plant possesses various 
pharmacological properties: antifungal, antibacterial, antiviral, anticonvulsive, anti-inflammatory, analgesics and 
photodynamic effect. In this article are presented scientific results about the pharmacological effects of biologically 
active compounds from St. John’s wort, studied in vitro and in vivo.
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Rezumat. Hypericum perforatum L. este una dintre cele mai consumate în lume plante medicinale. Planta are o 
gamă largă de utilizări în medicina populară, folosită pentru tratarea rănilor, eczemelor, arsurilor, răcelii obișnuite, 
migrenei, bolilor tractului digestiv. H. perforatum L. prezintă mare interes pentru activitatea antidepresivă în depre-
sie ușoară și moderată. Datorită compoziţiei chimice planta posedă diferite proprietăţi farmacologice: antifungice, 
antibacteriene, antivirale, anticonvulsive, antiinflamatoare, analgezice și efect fotodinamic. În acest articol sunt 
prezentate rezultatele știinţifice despre efectele farmacologice a compușilor biologic activi din sunătoare, studiate 
in vitro și in vivo.
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 INTRODUCERE
Acţiunea antiinflamatoare a produselor vegetale și 
preparatelor fitoterapeutice din sunătoare se datorea-
ză prezenţei flavonoidelor, uleiului volatil și substanţelor 
tanante, atunci când derivaţii antracenului determină 
acţiunea fotosensibilizantă. Flavonoidele – quercetolul și 
hiperozida, sunt componenţi activi din tinctura de sună-
toare, care răspund de efectul antihipnotic. Activitatea 
acestor compuși este mai înaltă comparativ cu hiperfo-
rina, deoarece efectul menţionat se manifestă în doze 
mai mici [1]. Tinctura din sunătoate stimulează sistemul 
nervos central prin acţiunea neurotropă. Extractul uscat 
din părţile aeriene de sunătoare are acţiune diuretică și 
natriuretică [2]. Știinţific a fost dovedit că tinctura și ex-
tractul uscat din sunătoare posedă acţiune antidepresivă 
și anxiolitică [3,4]. Mai multe studii au demonstrat acţiu-
nea antioxidantă a extractelor polifenolice din H. perfora-
tum L. prin captărea radicalilor liberi.  Extractele hi-
droalcoolice, obţinute din părţile aeriene de H. perforatum 
L., conţin șase grupe majore de compuși chimici: naftodi-
antrone, floroglucinoli, flavonoide, biflavone, compuși fe-
nilpropanici, proantocianidine. De asemenea, în produsul 
vegetal proaspăt și uscat de H. perforatum L. se conţin 
substanţe tanante și cantităţi mici de xantone, ulei volatil, 
aminoacizi [5, 6].
Scopul lucrării a fost revizuirea surselor bibliografice 
despre compoziţia chimică și proprietăţile farmacologice 
a compușilor biologic activi din Hypericum perforatum L.
MATERIAL ȘI METODE
Au fost analizate sursele bibliografice de specialitate, 
utilizând următoarele baze electronice: Medline, Pubmed, 
Hinari, Google Scholar.
REZULTATE
Peste 70 de ani au trecut de la prima izolare a naftodi-
antronelor (hipericinei și pseudohipericinei) din H. perfo-
ratum L. Până în prezent, aceasta grupă rămâne cea mai 
promiţătoare din polifenoli, deoarece compușii ei fasci-
nează cu proprietăţile fizice, chimice și biologice [7]. Con-
ţinutul de compuși naftodiantronici în H. perforatum L. 
variază de la 0,05 până la 0,30%. În plantă de asemenea se 
conţin protohipericină, protopseudohipericină și ciclopse-
udohipericină. Acești compuși au fost identificaţi în părţile 
înflorite ale plantei și se localizează mai mult în pungi pig-
mentate. Protohipericina și protopseudohipericina sunt 
considerate precursori ai hipericinei și pseudohipericinei, 
care respectiv, se obţin după  expunere la lumină. Se cu-
noaște că pseudohipericina poate fi transformată în ciclo-
pseudohipericină. Protohipericina, protopseudohipericina 
și ciclopseudohipericina sunt determinate în concentra-
ţii mai mici și sunt incluse în termenul analitic „hiperici-
ne totale” sau „totalul de naftodiantrone”. Conţinutul de 
pseudohipericină (0,03-0,34%) este mai mare decât cel al 
hipericinei (0,03-0,09%) de la două până la patru ori [7].
Hipericina și derivaţii ei sunt studiaţi pentru propri-
etăţile antitumorale, antivirale și antidepresive. Trebuie 




remarcat faptul, că hipericina este unul dintre cei mai pu-
ternici agenţi fotodinamici naturali. Proprietăţile fotodi-
namice prooxidante a hipericinei au fost folosite pentru 
tratarea cancerului. Hipericina în combinaţie cu lumina 
foarte eficient induce apoptoza și necroza celulelor can-
ceroase. Cercetările efectuate în ultimii ani in vitro au 
demonstrat că hipericina inhibă citomegalovirusul uman; 
inhibă capacitatea absorbtivă a virusului febrei aftoase 
[7]. Hipericina manifestă o activitate semnificativă antide-
presivă prin inhibarea enzimei monoamino-oxidaza (MAO) 
[5,8]. Majoritatea preparatelor antidepresive duc la creș-
terea disponibilităţii sinaptice a noradrenalinei și serotoni-
nei, sau inhibă recaptarea monoaminelor. Anterior, a fost 
demonstrat efectul inhibitor al extractului din H. perfora-
tum L. asupra absorbţiei sinaptozomale a monoaminelor.
Feyzioğlu B. et al. au studiat efectul antibacterian al 
hipericinei. Studiul a fost efectuat în două condiţii diferi-
te: expunerea la lumina naturală și la întuneric. Concen-
traţia de hipericină de 64 mg/ml a inhibat creșterea Sta-
phylococcus aureus (ATCC 29213) și S. epidermidis (ATCC 
12228) în condiţii fără lumină [9].
Derivaţii de floroglucinol sunt larg răspândiţi în genul 
Hypericum. Doi compuși înrudiţi  hiperforină (2,0-4,5%) 
și adhidorforină (0,2-1,9%) sunt găsiţi în H. perforatum L. 
Acești compuși chimici se găsesc numai în părţile repro-
ductive (aproximativ 2% în flori, 4,5% în fructe imature și 
4,4% în fructe mature) [5, 6]. 
S-a demonstrat in vitro că hiperforina inhibă sau mo-
dulează mai multe sisteme de neurotransmiţătoare [5]. 
Mecanismul activităţii sale antidepresive este considerat 
inhibarea recaptării sinaptice a neurotransmiţătorilor. Hi-
perforina este un inhibitor puternic al captării serotoni-
nei (5-HT), dopaminei (DA), norepinefrinei (NE) și acidului 
gamma-aminobutiric (GABA) [9]. Hiperforina nu inhibă 
MAO-A și MAO-B [9]. Kurkin et al. au demonstrat acţiunea 
antidepresivă a hipericinei și hiperforinei, pentru ultimul a 
fost demonstrată și acţiunea neurotropică [3,4].
Silva et al. au demonstrat că hipericinele și hiperfori-
nele nu au contribuit semnificativ la proprietăţile antioxi-
dante ale extractului etanolic din H. perforatum L. [8].
Pentru a demonstra proprietăţile antidepresive a com-
pușilor individuali sau a produselor extractive din plante 
medicinale, cercetătorii crează deferite modele de stres: 
testul înotului forţat (FST – forced swimming test ), tes-
tul de suspendare a șoarecelui de coadă (TST – tail sus-
pension test). Totalul de flavonoide din H. perforatum L, în 
dependenţă de doză, micșorează timpul nemișcării a șoa-
recilor în FST. Wan et al. au comparat efectul antidepresiv 
a extractelor alcoolice din Hypericum sampsonii Hance, 
Hypericum faberi R. Keller și H. perforatum L., supuse tes-
telor FST și TST. S-a constatat că toate trei extracte pot 
scurta timpul nemișcării și rezistenţa depresivă la șoa-
reci, iar H. perforatum L. a fost în mod evident mai efici-
ent decât H. faberi R. Keller. Nöldner și al. au extras o serie 
de flavonoide din H. perforatum L., cum ar fi hiperozida, 
izoquercitrina și quercetin-3-O-miquelianin, toţi compușii 
au demonstrat activitate antidepresivă evidentă. Acţiu-
nea antidepresivă a hiperozidei a fost demonstrată și de 
cercetători din Federaţia Rusă [3]. În literatură sunt date 
despre influenţa flavonoidelor asupra aminelor biogene 
(neurotransmiţători monoaminici – NE, 5-HT și DA). Fla-
vonoidele exercită efectul lor antidepresiv, prin creșterea 
conţinutul de bioamine, imobilizând astfel reabsorbţia lor 
de către sinaptozomi, în afară de aceasta ei blochează ac-
tivitatea MAO [10, 12].
Unele flavonoide, precum hiperozida, quercetrina, 
izoquercetrina și amentoflavona pot provoca un efect se-
dativ, care ar putea implica atât benzodiazepinele cât și 
agoniștii receptorilor GABA [11, 12]. Silva B. et al. au studi-
at efectele compușilor fenolici prezenţi în H. perforatum L. 
asupra excitotoxicităţii neuronale și disfuncţiei mitocon-
driale. Quercetolul, kaempferolul și biapigenina au redus 
semnificativ moartea neuronilor cauzată de acidul cainic. 
Acţiunea neuroprotectoare a fost corelată cu prevenirea 
dereglării calciului întârziat și cu menţinerea potenţialului 
electric transmembranar al mitocondriilor. Kaempferolul în 
combinaţie cu quercetina și biapigenina reduc peroxidarea 
lipidelor mitocondriale și pierderea potenţialului electric 
transmembranar, cauzat de stresul oxidativ indus de ADP 
(adenozindifosfat) și fier. Activitatea neuroprotectoare a 
kaempferolului este mediată prin efectul antioxidant [8].
În literatura de specialitate sunt ilucidate date des-
pre activitatea antibacteriană a compușilor chimici din 
clasa flavonoidelor înpotriva bacteriilor gram-pozitive și 
gram-negative. Sursele bibliografice oferă date interesan-
te privind mecanismul de acţiune a doi compuși (derivaţii 
flavonoluri): kaempferol și quercetol. Sa demonstrat că 
quercetolul crește permeabilitatea membranei citoplas-
mice a Streptococcus pyogenes care a dus la influenţa 
inhibitoare asupra acestei bacterii gram-pozitive. A fost 
observat efectul sinergic al quercetolui cu antibioticul 
ceftazidim [13]. Extractele polifenolice din H. perforatum 
L., obţinute cu diverși solvenţi, au demonstrat activitate 
antibacteriană împotriva Pseudomonas aeruginosa ATCC 
27853, Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus au-
reus ATCC 25923, Bacillus subtilis ATCC 6633, Candida 
albicans ATCC 10231 și Candida krusei ATCC 4243 [14]. 
Uleiul volatil din specia H. perforatum L. posedă propri-
etăţi antibacteriene către: Agrobacterium tumefaciens, 
Bacillus cereus, Escherichia coli, Micrococcus luteus, Pro-
teus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas 
tolaasii, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, iar 
activitate antifungică către: Aspergillus niger, Candida al-
bicans, Cladosporium cladosporioides, Penicillium funicu-
losum, Trichoderma viride [15].
Biflavonele sunt un grup de flavone dimere rar găsite 
în regnul vegetal. Trei compuși din acest grup: 3’,8’’–bia-
pigenina (0,1-0,5%), amentoflavona și 6’,8’’–diquercetina 
[1] au fost identificate în H.perforatum L. Cu toate aces-
tea, s-a demonstrat in vitro că amentoflavona se leagă 
cu receptorii benzodiazepinici ale creierului, dar nu pene-
trează bariera hemato-encefalică. Anterior a fost raportat 
că unele biflavonoide, inclusiv amentoflavona manifestă 
efect inhibitor asupra activităţii fosfolipazei A2 din grupa 
II. S-a constatat că amentoflavona inhibă ciclooxigenaza 
din epidermă fără a afecta lipoxigenaza (rezultate obţi-
nute în urma cercetarilor efectuate pe cobai). Activitatea 
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antiinflamatoare și analgezică a amentoflavonei, a fost 
confirmată la administrarea intraperitoneală prin amelio-
rarea edemului urechii șoarecelui, indus cu ulei de croton. 
De asemenea, s-a demonstrat activitatea antiinflamatoa-
re puternică în modelul edemului lăbuţei șobolanului indus 
de caragenan (ED50=42 mg/kg) comparativ cu efectul an-
tiinflamator a prednisolonului (35 mg/kg) și a indometaci-
nei (10 mg/kg). Totodată, amentoflavona nu a prezentat 
activitate inhibitoare semnificativă împotriva artritei cro-
nice induse la șobolani, dar a manifestat activitate anal-
gezică puternică în testul crampelor induse cu acid acetic 
(ED50 = 9,6 mg/kg), comparativ cu efectul antiinflamator a 
indometacinei (3,8 mg/kg) [5]. A fost demonstrată acţiu-
nea antidepresivă și anxiolitică pentru biapigenină [3, 4].
În H. perforatum L. se conţin taninuri condensate (de-
rivaţii de catecol și leukoantocianidine), concentraţia că-
rora variază de la 4,94-5,10% până la 10-12%, cu acţiune 
astringentă, antimicrobiană și antiinflamatoare. Proanto-
cianidinele prezintă multe efecte biologice, inclusiv anti-
oxidante, antivirale, antimicrobiene, vasoprotectoare și 
altele, dar nu a fost raportat nici într-o sursă bibliografică 
despre efectul antidepresiv [5].
Xantonele au fost găsite în toată planta la mai multe 
specii ale genului Hypericum. În H. perforatum L. se conţin 
1,3,6,7-tetrahidroxixantona și kielcorina C la o concentra-
ţie de aproximativ 0,01% [5]. Xantonele găsite în părţile 
aeriene de H. perforatum L. de asemenea au demonstrat 
acţiune antidepresivă. Analiza fitochimică efectuată pe 
produsele vegetale de H. perforatum colectate din flora 
spontană a demonstrat că rădăcinile sunt principalele or-
gane de acumulare a xantonelor. Contribuţia xantonelor 
la activităţile farmacologice ale H. perforatum L. nu a fost 
luată în considerare din cauza faptului că această clasă 
de compuși se regăsește sub formă de urme în Hyperici 
herba. Dar totuși, acumularea xantonelor în rădăcinile de 
H. perforatum a fost corelată cu activitatea antifungică 
împotriva agenţilor patogeni vegetali și umani [16].
CONCLUZII
În ultimii ani, numeroase studii in vitro și in vivo au 
demonstrat eficacitatea produselor extracte de H. perfo-
ratum L. în tratamentul depresiei, infecţiilor bacteriene și 
virale, tulburărilor neurologice etc. Aceste rezultate tera-
peutice se datorează efectelor farmacologice ale acestei 
plante: antiseptice, antispastice, tonice, antioxidante, an-
tidepresive și anestezice. În ciuda zecilor de studii clinice 
efectuate asupra proprietăţilor medicinale ale sunătoarei, 
totuși ramân întrebări în ceea ce privește valoarea terape-
utică, mecanismele de acţiune și reacţiile adverse.
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